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UNA ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA PARA EL SIGLO XXI
Una alfabetización científica común para todos los ciudadanos y ciudadanas, 
orientada a favorecer su inmersión en una cultura científica y que destaque 
particularmente las relaciones ciencia-tecnología-sociedad, CTS, es también la 
mejor forma de iniciar la preparación de los futuros científicos. Las interacciones 
Ciencia, Tecnología y Sociedad se convierten así en una dimensión esencial para 
una adecuada inmersión en la cultura científica, es decir, para la educación 
científica que precisamos todas las personas, incluidos los futuros científicos y 
científicas.
Además, la investigación didáctica ha puesto de manifiesto que el tener en 
cuenta en las clases de ciencias los contenidos CTS aumenta el interés de los 
estudiantes hacia la ciencia y mejora su actitud hacia su estudio.
Tras la idea de alfabetización científica y de una mayor atención a la dimensión 
CTS no debe verse, pues, una merma de la calidad educativa. Resulta esencial 
romper con estas interpretaciones erróneas de lo que supone esa alfabetización 
y valorar positivamente la orientación multi-dimensional de la educación 
científica, que resultará beneficiosa y favorecerá el aprendizaje de todos, 
incluidos los propios científicos.
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